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V I N C E N T VAN G O G H S P O R T R Ä T D E S A R M A N D R O U L I N 
V O N D I E T R I C H S C H U B E R T 
«Cette sacree vic dans les bcaux-arts est ereintante . . . » 
Brief 604 an Theo, September 1889 
I . 
In d e n S o m m e r m o n a t e n in Arles , auf d e r H ö h e seines Stils, beschäf t ig te sich V i n c e n t v a n G o g h 
i m m e r w i e d e r mit P l ä n e n u n d S t u d i e n zu F i g u r e n : E r such te M o d e l l e , u m diese F i g u r e n b i l d e r reali­
s ieren zu k ö n n e n . I m J u n i saß i hm ein Soldat des Z u a v e n r e g i m e n t s M o d e l l , so d a ß e ine g an z f i g u r i g e 
Z e i c h n u n g , ein ganz f igu r iges G e m ä l d e u n d ein Bildnis e n t s t a n d e n . 1 I m J u l i m a l t e er die Mousme 
( A b b . 1), e ine j u n g e P r o v e n c a l i n als ein quas i j a p a n i s c h e s M ä d c h e n , d e n n die Idee d a z u e n t n a h m er 
d e r L e k t ü r e von Pie r r e Loti » M a d a m e C h r y s a n t h e m e « (vgl. die Briefe a n T h e o , z u m Beispiel 
no . 514) . Er vol lende te d a s G e m ä l d e gegen E n d e J u l i 1888. 
A u f d e r e i n e n Seite such te van G o g h d a s G a n z f i g u r e n b i l d , auf d e r a n d e r e n Seite w a r es sein Ziel , in 
Bildnissen symbol i sche , a l lgemeingü l t ige D i m e n s i o n e n im Ind iv idue l l en zu verwi rk l i chen : So por­
t r ä t i e r t e e r d e n belg ischen M a l e r E u g e n e Boch in ü b e r h ö h e n d e r W e i s e als e i n e n « poe te »; d a m i t ver­
such te er , d a s Bild eines F r e u n d e s zu rea l i s ie ren , »eines K ü n s t l e r s , d e r von b e s o n d e r e n D i n g e n 
t r ä u m t « . Zugle ich wollte v a n G o g h seine Liebe u n d B e w u n d e r u n g f ü r d e n M i t m e n s c h e n in d a s 
G e m ä l d e l egen . » H i n t e r d e m K o p f ­ stat t d e r W a n d eines Z i m m e r s ­ m a l e ich d a s U n e n d l i c h e , ich 
m a c h e e inen s implen H i n t e r g r u n d v o m re ichs ten u n d in tens ivs ten Blau« (e r n a h m P r e u ß i s c h b l a u ) . 
In e i n e m «effet m y s t e r i e u x » sollte d e r K o p f wie ein Ste rn vor A z u r l euch ten (Br . 520, 531, A u g u s t / 
S e p t e m b e r 1888) . 2 
Im M e i s t e r w e r k seines Bildnisses des C a m a r g u e ­ B a u e r n Patience Escalier (F 444; A b b . 2), d e n v a n 
G o g h ebenfa l l s im A u g u s t e r s tma l s ze ichne te , e r re i ch te e r d a n n e inen H ö h e p u n k t in se inem Schaf­
fen , d e r die D i m e n s i o n e n des ind iv idue l len P o r t r ä t s mit d e n e n des symbol i schen Figu renb i l de s ver­
k n ü p f t e , j a a m a l g a m i e r t e . D a m i t ha t t e v a n G o g h die ers te P h a s e seines re i fen , syn the t i schen Stils 
e r r e i ch t . 3 S e h r wahrsche in l i ch hat dieses Bild spä t e r G a u g u i n insp i r ie r t , seinersei ts d e n B a u e r n zu 
m a l e n : G a u g u i n s Stud i e eines w e i ß h a a r i g e n B a u e r n mit Stock im Pet i t Pala is , auf g r o b e r Sack­
l e i n w a n d , scheint offens icht l ich P. Escal ier w i e d e r z u g e b e n . 
Eine S t e i g e r u n g e r f u h r diese P h a s e in van G o g h s Schaf fen schließlich im H e r b s t 1888 vor u n d n a c h 
A n k u n f t G a u g u i n s in Arles ; d a s T r e f f e n sollte V i n c e n t s U t o p i e e ine r Ate l i e rgeme inscha f t im M i d i 
verwi rk l i chen ­ ein T r a u m , d e m er bere i t s seit M o n a t e n a n h i n g . A r m u t , E i n s a m k e i t u n d M e l a n c h o ­
lie sollten d u r c h g e m e i n s a m e s A r b e i t e n a n »der n e u e n Malere i« ausgescha l te t w e r d e n . D a s K o m m e n 
G a u g u i n s g a b v a n G o g h o h n e Zweife l vorers t n e u e n S c h w u n g u n d K r a f t . H o h e Plas t iz i tä t , R a u m g e ­
füh l , e ind r ing l i che M e n s c h e n d a r s t e l l u n g , sugges t ive R a u m b i l d u n g u n d express ive Ü b e r h ö h u n g 
d e r F a r b e n s p r a c h e k e n n z e i c h n e n se inen Stil in d e r zwei ten J a h r e s h ä l f t e 1888, dessen his tor i sche 
E r b e n nicht d e r »Blaue Rei te r« , s o n d e r n die »Brücke«­Express ion i s ten u n d M e i d n e r u n d B e c k m a n n 
sein sol l ten. 
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h. 4L Abb. 1 Vincent van Gogh, La Mousme, Juli 
1888, Federzeichnung, Moskau, Puschkin-
Museum 
Abb. 2 Vincent van Gogh, Der Bauer P. Es 
(2. Fassung), August 1888, Privatbesitz 
:alicr 
Einerse i t s k n ü p f t e v a n G o g h mit diesen K o n z e p t i o n e n an seine S t u d i e n in Par i s 1887/88 a n , e t w a a n 
die b e i d e n V e r s i o n e n des P o r t r ä t s des Farbenhändlers Tanguy (Col i . N i a r c h o s u n d M u s e e R o d i n , 
Par is ) , die F i g u r j ewei l s vor j a p a n i s c h e n c r e p o n s . 4 A n d e r e r s e i t s p lan t e de r K ü n s t l e r f ü r die M a i s o n 
j a u n e in Arles m e h r e r e Ser ien als « d e c o r a t i o n » des H a u s e s , das heißt f ü r die v e r s c h i e d e n e n R ä u m e 
d e r e r h o f f t e n K ü n s t l e r ­ G e m e i n s c h a f t mit B e r n a r d , G a u g u i n ( u n d eventue l l Lava l ) . Diese Ser ien f ü r 
die gep lan t e D e k o r a t i o n u m f a s s e n die S o n n e n b l u m e n , L a n d s c h a f t e n , G a r t e n b i l d e r ( f ü r die Serie f ü r 
G a u g u i n s Z i m m e r : «le j a r d i n d u poe te») u n d a u c h Bildnisse ­ mögl iche rwe i se sogar K ü n s t l e r ­
P o r t r ä t s , welche die F r e u n d e vere in t ze ig ten . 5 
D a van G o g h nie g e n ü g e n d Geld h a t t e ­ i n s b e s o n d e r e f ü r M o d e l l e ­ u n d er fo r t l au fend v o m B r u d e r 
T h e o u n t e r s t ü t z t w u r d e , wobei er s t ä n d i g ü b e r die soziale L a g e d e r m o d e r n e n M a l e r m e d i t i e r t e u n d 
klag te , d a ß ih r A u ß e n s e i t e r t u m zu K r a n k h e i t o d e r I r r se in f ü h r e n m ü s s e (wie bei H u g o v a n d e r G o es , 
bei Mont ice l l i o d e r M e r y o n ) , such te e r d ie j en igen M e n s c h e n zu m a l e n , die e r persön l ich f r e u n d ­
schaf t l ich (also nicht e n t f r e m d e t ) k e n n e n l e r n t e u n d zu d e n e n er im a b w e i s e n d e n Arlese r Mil i eu 
m e n s c h l i c h e n K o n t a k t f a n d . A n f a n g A u g u s t 1888 n a h m er K o n t a k t zu d e m Br ie f t r äge r J o s e p h 
R o u l i n , d e m »Postmeis ter« , e i n e m R e p u b l i k a n e r (wie er ihn cha rak te r i s i e r t e ) , auf u n d b e g a n n ­ wie 
die Briefe 516, 517, 518 re f lek t ie ren ­ mit e i n e m F i g u r e n b i l d (Dre iv i e r t e l ­F igu r , a m T i s c h s i tzend) 
u n d mit e i n e m Bildnis ( F 432, 433, Boston u n d Det ro i t ) ; v o n b e i d e n F o r m e n f ü h r t e V i n c e n t a u c h 
R o h r f e d e r z e i c h n u n g e n a u s . 6 
K u r z z u v o r h a t t e er seine Mousme vol lende t u n d cha rak t e r i s i e r t e sie mit Hil fe von drei Federze i ch ­
n u n g e n u n d in e i n e m Brief f ü r d e n B r u d e r . 7 O b g l e i c h V i n c e n t zu de r Zeit d u r c h a u s mit H o f f n u n g 
( a u c h auf d a s g e m e i n s a m e Atel ie r mit G a u g u i n ) , mit große r A n s p a n n u n g u n d E n e r g i e mal t e , füh l t e 
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er sich in S t u n d e n des A b s c h w u n g s a u c h bere i t s g e f ä h r d e t , das heißt er füh l t e sich d u r c h seine Ein­
samke i t , die p e r m a n e n t e A r m u t , mit w e n i g Auss te l lungsauss ich t (bei d e n I n d e p e n d a n t s ) , o h n e V e r ­
kau f saus s i ch t en , d u r c h Nervos i t ä t , s t rapaz iöses A r b e i t e n u n d kl imat i sche E i n w i r k u n g e n ( M i s t r a l , 
S o n n e ) a n den R a n d von N e r v e n k r i s e n u n d sogar a n den R a n d v o n V e r r ü c k t h e i t g e d r ä n g t . Schließ­
lich p r ä g t e e r d e n A u s d r u c k d e r «lucid i te t e r r ib le» f ü r sich. U n d ganz hel ls icht ig beschre ib t er seine 
A n g s t u n d G e f a h r d u n g a n T h e o in Brief 514 v o m 29. J u l i 1888, i n d e m er von «me lanco l i e» u n d 
«cr ise» spr ich t . 
D a b e i sucht er sich e ine his tor i sche Iden t i f i ka t i ons f igu r , e ine Kol legenges ta l t , die in e i n e m Bild des 
19. J a h r h u n d e r t s dargeste l l t w a r , d a s V i n c e n t k a n n t e : H u g o v a n de r Goes . 
»Nicht n u r m e i n e G e m ä l d e , s o n d e r n b e s o n d e r s ich selbst bin in l e tz te r Zei t ganz w ü s t , vers tö r t 
g e w o r d e n ­ wie H u g o v a n d e r G o e s auf d e m G e m ä l d e von E m i l e W a u t e r s . A b e r j e t z t h a b e ich 
m i r sorgfä l t ig d e n g a n z e n Bar t ras ie ren lassen , u n d so ähn l e ich d e m Pr ie s t e r ( l ' a b b e t res ca lme) 
auf d e m s e l b e n Bilde ebenso wie d e m p e i n t r e fou , d e r mit In te l l igenz dor t darges te l l t ist.«8 
H i e r fassen wir deut l ich d e n V o r k l a n g f ü r v a n G o g h s j a p a n i s c h sti l isierte Se lbs tda r s t e l l ung u n d 
S e l b s t d e u t u n g als Pr ies te r u n d A n b e t e r des B u d d h a (das F r e m d e als F e r m e n t ) , wie er sie im S e p t e m ­
b e r / O k t o b e r 1888 im e r w ä h n t e n Selbs tb i ldn is f ü r se inen F r e u n d G a u g u i n d u r c h f ü h r t e , im G e g e n ­
z u g zu dessen V e r f r e m d u n g u n d Ü b e r h ö h u n g als >Elender< u n d A u ß e n s e i t e r d e r Gesel l schaf t u n d 
a n dieser l e idend , als ein J e a n V a l j e a n (das Bild G a u g u i n s h e u t e im R i j k s m u s e u m V i n c e n t v a n G o g h , 
A m s t e r d a m ) . 9 
I m Brief 516 ber i ch te t v a n G o g h an d e n B r u d e r : 
»Jetzt bin ich mit e i n e m a n d e r e n M o d e l l an d e r A r b e i t : es ist ein P o s t m e i s t e r ( u n f ac t eu r ) in 
b l a u e r U n i f o r m mit go ldenen B o r t e n , ein d e r b e s bär t iges Ges i ch t . Sokra t i sch . L e i d e n s c h a f t ­
l icher R e p u b l i k a n e r wie V a t e r T a n g u y [. . .]. Ich will m e h r F i g u r e n m a c h e n . D a s ist eigent l ich 
d a s Einz ige , das mich a n d e r M a l e r e i tief e r r eg t , es läßt m i c h d a s U n e n d l i c h e m e h r e m p f i n d e n 
als alles Ü b r i g e . « 
E r schi lder t f a r b i g seine B e o b a c h t u n g eines s o m m e r l i c h e n P l a t z r e g e n s auf die L a s t k ä h n e a m R h o n e ­
K a i , von d e n e n A r b e i t e r die L a d u n g a n L a n d t r u g e n : « C ' e t a i t de l ' H o k u s a i p u r . » U n d : «Es wird m i r 
schwer fal len diese W o c h e d u r c h z u k o m m e n . A b e r ich hof fe , die F i g u r e n ­ S e r i e auf d e n W e g zu 
b r i n g e n . » ' 0 
U m d e n 3. A u g u s t schre ib t er in Brief 517: 
»Jetzt h a b e ich also zwei F i g u r e n in A r b e i t , d e n K o p f u n d ein Brus tb i ld mit H ä n d e n von e i n e m 
a l ten Br ie f t r äge r in d u n k e l b l a u e r U n i f o r m . . .« 
In Brief 518 lesen wir : 
»Vor ige W o c h e h a b e ich nicht n u r ein s o n d e r n sogar zwei Bildnisse m e i n e s Br ie f t r äge r s g e m a c h t 
(deux por t r a i t s de m o n fac teur ) , d e n L e i b mit H ä n d e n u n d e inen K o p f in L e b e n s g r ö ß e ; d a de r 
M a n n kein G e l d g e n o m m e n ha t , w a r er t e u r e r , d e n n wir h a b e n z u s a m m e n gegessen u n d g e t r u n ­
k e n , u n d ich h a b e i hm R o c h e f o r t s >La Lanterne« geschenk t . [. . .] ich r e c h n e d a m i t , sein N e u ­
g e b o r e n e s zu m a l e n , seine F r a u ist n i e d e r g e k o m m e n . « 
S p ä t e r , im N o v e m b e r 1888, e n t s t a n d e n d a n n die S t u d i e n des K i n d e s Marcelle Roulin u n d d ie j en igen 
d e r M u t t e r Augustine mit dem Kinde ( P h i l a d e l p h i a , N e w York) 1 1 , S t u d i e n , mit d e n e n V i n c e n t nicht 
z u f r i e d e n w a r , die e ine express ive Häßl i chke i t ze igen , welche bere i t s weit auf d e n E x p r e s s i o n i s m u s 
( M e i d n e r , »Brücke«) vorauswe i s t . N e b e n b e i gesagt : Die F r a g e , K i n d e r zu schaf fen ode r a b e r K u n s t ­
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Abb. 3 Vincent van Gogh, Porträt Armand Roulin (1. Fassung), Dezember 1888, Öl auf Leinwand, 66 x 54 
Rotterdam, Museum Boymans-van Beuningen 
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Abb. 4 Vincent van Gogh, Porträt Armand Roulin (2. Fassung), Dezember 1888, Ol auf Leinwand, 66 x 55 cm, 
Essen, Museum Folkwang 
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werke , h a t v a n G o g h in diesen M o n a t e n s tark beweg t : »Schaf fen im Fleische« o d e r »Schaf fen im 
Geiste«. D i e G e b u r t des K i n d e s seines B r u d e r s warf ihn schließlich e n d g ü l t i g a u s d e r B a h n , d e n n sie 
l ieß ihn seine e igene E i n s a m k e i t s t ä rke r s p ü r e n u n d a u c h , d a ß e r z u m (chr i s t l ichen) »Schaf fen im 
Fleische« nicht m e h r in d e r L a g e w a r . 
N o v e m b e r / D e z e m b e r 1888 w a r die Zeit ­ z u s a m m e n m i t G a u g u i n ­ , in de r V i n c e n t seine A r b e i t a n 
d e n P o r t r ä t s d e r F a m i l i e n m i t g l i e d e r R o u l i n w i e d e r a u f n a h m . E r m a l t e a u ß e r M a r c e l l e u n d d e n 
S t u d i e n d e r F r a u mit K i n d e i n e n n e u e n K o p f des J o s e p h ( h e u t e M u s e u m W i n t e r t h u r ) , zwei Vers io ­
n e n des P o r t r ä t s des kle inen J u n g e n C a m i l l e R o u l i n , f e r n e r d e n 17jähr igen Sohn A r m a n d in zwei 
F a s s u n g e n , u n d er n a h m spä t e r d a s Bild d e r M a d a m e R o u l i n in se ine Idee u n d K o n z e p t i o n d e r 
Berceuse auf ( D e z e m b e r 1888 u n d j a n u a r 1889 n a c h d e m Konf l ik t mit G a u g u i n ) . I m j a n u a r 1889 ent ­
s t a n d e n d a n n n o c h m a l s dre i P o r t r ä t s des B r i e f t r ä g e r s vor B l u m e n g r u n d . 1 2 
D a s In te resse d e r vor l i egenden U n t e r s u c h u n g zielt j e d o c h ledigl ich auf die D a r s t e l l u n g e n des 
17jähr igen Armand Roulin, i n s b e s o n d e r e auf d a s Bildnis a u s d e r F o l k w a n g ­ S a m m l u n g ( A b b . 3, 4). 
D a b e i stellt sich die F r a g e nach d e m h o h e n Ste l lenwer t des PORTRäTS in v a n G o g h s Scha f f en . I m m e r 
wiede r b e t o n t e er die B e d e u t u n g des P o r t r ä t s in d e r T r a d i t i o n u n d f ü r se inen W e g d e r E r n e u e r u n g 
de r M a l e r e i ü b e r d e n I m p r e s s i o n i s m u s h i n a u s . W a s V i n c e n t in d e n Bildnissen i nd iv idue l l e r 
M e n s c h e n , d e r e n Sign i f ikanz er hoch bewer t e t e ( a u c h f ü r d a s P u b l i k u m ) u n d d e r e n T r a d i t i o n er bei 
R e m b r a n d t , d e n H o l l ä n d e r n , bei Delac ro ix u n d C o u r b e t s tud ie r t e u n d b e w u n d e r t e (vgl. b e s o n d e r s 
die Bildnisse des k r a n k e n , m e l a n c h o l i s c h e n M ä z e n s Alfred Bruyas von Delac ro ix u n d C o u r b e t in 
M o n t p e l l i e r , M u s e e Fabre 1 3 ) such te u n d welche A u f g a b e e r d e n P o r t r ä t s zusch r i eb , ^eht u n t e r a n d e ­
r e m a u s d e m Brief 531 a n T h e o von A n f a n g S e p t e m b e r 1888 h e r v o r . Zugle ich d o k u m e n t i e r t dieser 
Brief s ign i f ikan te A s p e k t e des Se lbs tve r s t ändn i s ses des M a l e r s : 
»Ach m e i n l ieber B r u d e r , m a n c h m a l weiß ich ganz g e n a u , was ich will. Ich k a n n im L e b e n u n d 
a u c h in d e r M a l e r e i o h n e d e n L i e b e n G o t t gut a u s k o m m e n , a b e r ich als Leidender k a n n nicht aus­
k o m m e n o h n e e twas , d a s g r ö ß e r ist als ich ­ qu i est m a vie la pu i s sance d e creer . U n d w e n n m a n , 
im Phys i schen u m diese S c h a f f e n s k r a f t b e t r o g e n , n u n G e d a n k e n zu schaf fen ver such t stat t 
K i n d e r , so gehör t m a n d a d u r c h a u c h d e r M e n s c h h e i t a n . Et d a n s u n t ab l eau j e v o u d r a i s d i r e 
q u e l q u e chose de conso lan t c o m m e u n e m u s i q u e . Ich m ö c h t e M ä n n e r u n d F r a u e n m a l e n mit 
d ie sem gewisssen E w i g e n , w o f ü r f r ü h e r d e r N i m b u s d a s S y m b o l w a r , u n d d a s wir suchen d u r c h 
d a s L e u c h t e n u n d das S c h w i n g e n (v ib ra t i on ) u n s e r e r F a r b g e b u n g . D a s P o r t r ä t wird so ve r s t an ­
d e n kein A r y Schef fe r [. . .]. A b e r es w ä r e weit m e h r das , was E u g . Delac ro ix gesucht u n d 
e ra rbe i t e t ha t in se inem T a s s o im G e f ä n g n i s 1 4 [Abb . 5] u n d a u c h in a n d e r e n G e m ä l d e n ­ r ep re ­
s e n t a n t u n h o m m e vra i . 
A c h , d a s P o r t r ä t , d a s P o r t r ä t m i t d e m Geis t , mit d e r Seele des Mode l l s , m i r scheint d a s m u ß 
u n b e d i n g t k o m m e n . 
[. . .] d a s S t u d i u m d e r F a r b e [. . .]. Die Liebe zweier L i e b e n d e n a u s z u d r ü c k e n d u r c h die V e r ­
m ä h l u n g z w e i e r K o m p l e m e n t ä r f a r b e n , d u r c h ihre M i s c h u n g u n d ihre O p p o s i t i o n e n , d u r c h das 
myste r iöse V i b r i e r e n v e r w a n d t e r T ö n e . D a s Geis t ige a u s z u d r ü c k e n e ine r St i rne d u r c h d a s 
L e u c h t e n eines hel len T o n e s vor d u n k l e m G r u n d . D i e H o f f n u n g a u s z u d r ü c k e n d u r c h e inen 
S t e r n . D i e L e i d e n s c h a f t eines M e n s c h e n d u r c h ein St r ah l en des S o n n e n u n t e r g a n g s . Dies ist 
gewiß kein t r o m p e T c e i l real is te , a b e r ist es nicht e ine wirkl ich ex i s t i e rende Sache!« 1 5 
N a c h d e m G a u g u i n E n d e O k t o b e r in Arles a n g e k o m m e n w a r (Br . 557) , w ä h r e n d m a n z u s a m m e n 
teils die gleichen M o t i v e m a l t e , die in i h ren U n t e r s c h i e d e n äuße r s t au f sch luß re i che K o n k r e t i o n e n 
hins ich t l ich d e r V e r f l ä c h i g u n g bei G a u g u i n u n d de r R a u m d a r s t e l l u n g u n d Plas t iz i tä t bei V i n c e n t 
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bie ten (die A l y s c a m p s , die ro ten W e i n b e r g e , das N a c h t c a f e , d e n B a u e r n Escal ier , M a d a m e R o u l i n ) , 
a rbe i t e t e V i n c e n t wei te r a n se inen P o r t r ä t s e r i e n , u n d es e n t s t a n d e n E n d e N o v e m b e r / A n f a n g 
D e z e m b e r n e u e S t u d i e n z u r Fami l i e R o u l i n . Brief 560 a n d e n B r u d e r m e l d e t : 
« M a i s j ' a i fait les por t r a i t s d e t ou t uneJamille celle d u f ac t eu r [. . .] l ' h o m m e , la f e m m e , le b e b e , 
le j e u n e g a r c o n et le fils de 16 ans , tous des types et b ien f r anca i s» ­ obgle ich sie wie R u s s e n aus­
s ä h e n . » U n d w e n n es m i r gel ingt , diese ganze Familie noch besser zu m a c h e n , so h ä t t e ich e ine 
Sache er re ich t n a c h m e i n e m G e s c h m a c k u n d e twas Persönl iches .« 1 6 
A u ß e r de r n e u e n K o p f v e r s i o n des J o s e p h R o u l i n (F 434, M u s e u m W i n t e r t h u r ) m a l t e v a n G o g h d e n 
kle inen S o h n Camille in zwei E n ­ f a c e ­ V e r s i o n e n u n d zwei F a s s u n g e n des 17jähr igen (geb . 1871) 
Armand Roulin ( F 4 9 3 , F 4 9 2 , h e u t e R o t t e r d a m u n d Essen ; A b b . 3, 4).1 7 Diese b e i d e n Bilder s ind d e n k ­
b a r ve r sch i eden u n d von au f f a l l end u n t e r s c h i e d l i c h e m A u s d r u c k sowohl in de r ä u ß e r e n K o m p o s i t i o n 
als a u c h im V o r s c h e i n d e r darges te l l t en Persön l ichke i t . 
W e l c h e Stud ie e n t s t a n d f r ü h e r ? Diese F r a g e ist schwer zu b e a n t w o r t e n , doch scheint es m i r a m 
A n s c h a u l i c h e n deu t l i ch zu sein, d a ß d a s G e m ä l d e in de r F o l k w a n g ­ S a m m l u n g die re i fere V e r s i o n 
dars te l l t , d a s heißt also die fo r tgesch r i t t ene re F a s s u n g . R . Pickvance woll te in d e r R o t t e r d a m e r V e r ­
sion das spä te re E x e m p l a r e r k e n n e n ; e r n e n n t es " a n in t rospec t ive r e v e r i e " . I n se inem k u r z e n K o m ­
m e n t a r weist er f ü r d a s Bild in Essen auf M a n e t hin u n d dessen " f l u i d b r u s h w o r k " . V a n G o g h h a b e 
d ie j en igen C h a r a k t e r i s i e r u n g e n , die er auf B e r n a r d s Selbstbildnis von 1888 ( A b b . 6) a n w a n d t e , in 
seine e igene F o r m e n ­ u n d Bi ldsp rache u m g e s e t z t . Dies v e r m a g ich nicht zu e r k e n n e n . A b g e s e h e n 
d a v o n , d a ß V i n c e n t s L o b f ü r d a s B e r n a r d ' s c h e Se lbs tpo r t r ä t («a son copa in V i n c e n t » ) u n d sein 
d i rek te r Verg le i ch m i t d e m Stil M a n e t s ü b e r t r i e b e n scheint (s iehe Brief a n T h e o n o . 545 ü b e r d e n 
Abb. 5 Eugene Delacroix, Tasso dans la maison des fous, 1839, Ol auf Leinwand, 60 x 50 cm, Winterthur, 
Sammlung Oskar Reinhart 
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xr n 
I 
Abb. 6 Emile Bernard, Selbstbildnis (für van Gogh), September 1888, Amsterdam, 
Rijksmuseum Vincent van Gogh 
Abb. 7 Paul Gauguin, Selbstbildnis «Les miserables» (für van Gogh), September 1888, Amsterdam, 
Rijksmuseum Vincent van Gogh 
Sr V 
v . 
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Erha l t d e r b e i d e n W i d m u n g s - S e l b s t b i l d n i s s e 1 8 ) , s ind F a r b g e b u n g u n d K o m p o s i t i o n im Bildnis des 
A r m a n d R o u l i n von d e n G e s t a l t u n g s f o r m e n B e r n a r d s d e n k b a r ve r sch i eden . B e r n a r d rü ck t e d a s 
fiktive P o r t r ä t G a u g u i n s b e i n a h e in die M i t t e se iner K o m p o s i t i o n , sich selbst a n g e s c h n i t t e n a n d e n 
l inken B i l d r a n d . D a s Selbs tb i ldnis , das A n f a n g O k t o b e r als T a u s c h o b j e k t in Arles z u s a m m e n m i t 
G a u g u i n s Selbstbildnis als Jean Valjean ( A b b . 7) e in t r a f , wie wir Brief 545 e n t n e h m e n , w a r von B e r n a r d 
ganz m o n o c h r o m geha l t en . U n d es w a r lediglich sk izz ie rend g e m a l t . I m G e g e n s a t z zu v a n G o g h s 
Bildnissen , die die l ebend ige K r a f t s u c h e n , ver f läch ig t B e r n a r d ­ im S i n n e d e r L e h r e n G a u g u i n s ­
die Plas t iz i tä t se iner H a l b f i g u r . Dies w a r n u n eben g e r a d e nicht d a s küns t l e r i sche Ziel V i n c e n t s . 
H i e r i n bes teh t e ine wesent l i che kuns th i s to r i s che D i f f e r e n z , die P i c k v a n c e d u r c h b loß f o r m a l e s Sehen 
u n d D e n k e n ü b e r d e c k t . V a n G o g h s A rmand s teht fest u n d plast isch klar in e i n e m i m a g i n a t i v e n R a u m 
vor u n s . D a die F i g u r in d a s Z e n t r u m d a s Bi ld fo rma te s 66 x 55 c m u n v e r r ü c k b a r e i n g e p a ß t ist, also 
nicht von e i n e m B i l d r a n d a n g e s c h n i t t e n , entfä l l t die W i r k u n g d e r Zufä l l igke i t , die B e r n a r d s Selbst­
bildnis ( A b b . 6) besi tz t ; v i e l m e h r ha t V i n c e n t s K o m p o s i t i o n e twas N o t w e n d i g e s . D e r S o h n des Brief­
t r äge r s sitzt leicht sch räg im R a u m . Z w a r s ind keine H i n w e i s e auf r ä u m l i c h e D i m e n s i o n e n g eg eb en , 
doch ist die T i e f e d u r c h U n b e s t i m m t h e i t wesent l ich s t ä rke r sugger ie r t als in B e r n a r d s Flachma le r e i 
(die e i n e n H i n t e r g r u n d ang ib t ) . 
D e r le ichten S c h r ä g e de r H a l t u n g d e r F i g u r k o r r e s p o n d i e r t die S c h r ä g e des b l a u g r ü n e n H u t e s des 
J ü n g l i n g s . I m G e g e n s a t z zu B e r n a r d , d e r bei f l üch t i gem, schne l lem K o m p o n i e r e n bl ieb , p a ß t e v a n 
G o g h seine Ges ta l t d e r a r t ideal in das B i l d f o r m a t , d a ß sich die E r i n n e r u n g a n >klassische<, t r ad i t io ­
nelle B i l d n i s ­ K o m p o s i t i o n e n einstel l t , n ä m l i c h an R e m b r a n d t {Selbstbildnisse; Titus mit roter Mütze, 
1658, W a l l a c e Col lec t ion , L o n d o n ) u n d an Delac ro ix . Dies ist d e r e ine wesent l iche U n t e r s c h i e d . D e r 
a n d e r e bet r i f f t Plas t iz i tä t u n d e b e n R a u m w i r k u n g . D e r P r o t r ä t i e r t e w e n d e t ­ im U n t e r s c h i e d z u r 
ers ten , s p o n t a n e r e n F a s s u n g ( R o t t e r d a m ) ­ d e m M a l e r K o p f u n d Blick zu , schau t ihn s i n n e n d u n d 
f r a g e n d zugleich a n . I n d e m d e r l inke H u t k o n t u r die Lin ie des Ant l i t zes a u f n i m m t , gel ingt V i n c e n t 
eine e n o r m e Stab i l i s i e rung de r K o m p o s i t i o n u n d zugle ich e ine U n t e r s t r e i c h u n g bzw. o b e r e Begren ­
z u n g d e r A u g e n p a r t i e . D e n n zwischen d e m hel len G e l b mit d e n g r ü n l i c h e n M o d e l l i e r u n g e n auf d e r 
J a c k e u n d d e m g r ü n e n H i n t e r g r u n d , d e r gänzl ich r u h i g ist (wie bei d e r Mousme), ist das L i n i e n g e f ü g e 
von J a c k e n a u s s c h n i t t u n d Ant l i t z höchs t g e l u n g e n a u f e i n a n d e r b e z o g e n . D a s he iß t , die k u r v e n d e n 
Lin ien des J a c k e n a u s s c h n i t t e s (b lau m i t gelb v e r m i s c h t ) u n d des weißen H a l s t u c h e s f ü h r e n u n s e r e n 
Blick von u n t e n z u m Ant l i tz e m p o r . Derges ta l t l enken sie auf das Z e n t r u m des Bildes u n d des Aus­
d r u c k s h i n : auf die A u g e n , die von e ine r m a r k a n t e n N a s e u n d d e r k la ren St i rn g e r a h m t s ind . D e r 
Blick auf d e n M a l e r fällt mit d e m Blick des Bet r ach t e r s z u s a m m e n . D e r A u s d r u c k des Ges ich tes 
ist von l e u c h t e n d e r O f f e n h e i t , die von d e n b r a u n e n A u g e n mit d e n c h r o m g e l b e n L i c h t p u n k t e n 
g e t r a g e n wird . 
G e r a d e a u c h im U n t e r s c h i e d zu v a n G o g h s a n d e r e n S t u d i e n u n d G e m ä l d e n 1 9 im R a h m e n se iner 
P o r t r ä t s u n d Bildnisse d e r Fami l i e R o u l i n , die u n r u h i g e r in d e n F a r b k o n t r a s t e n o d e r u n k o n z e n t r i e r ­
ter in d e r K o m p o s i t i o n , quas i s p o n t a n e r sind (dies gilt a u c h f ü r die H a l b f i g u r des Camille Roulin vor 
R o t u n d O r a n g e im M u s e u m Säo Pau lo ) , heb t sich das Bildnis A r m a n d s in Essen e b e n d a d u r c h a u s 
d e m U m f e l d h e r a u s , d a ß es e ine au f f a l l ende R u h e im plas t i schen A u f b a u , e ine k o n z e n t r i e r t e K o m p o ­
si t ion, große b e r u h i g t e F a r b p a r t i e n ( b e s o n d e r s d e r H i n t e r g r u n d ) u n d a u c h e ine R u h e des Mode l l s 
zeigt . Letz t e re s m a g d u r c h a u s ein a u f f a l l e n d e r Aspek t sein, d e n n a n d e r e M e n s c h e n , die V i n c e n t 
mal t e , s t r ah len die S p a n n u n g e n ihres Seins u n d d ie jen ige des M a l e r s aus . D a s gilt w i e d e r u m nicht 
fü r die Mousme u n d nicht f ü r d e n zwei ten K o p f J o s e p h R o u l i n s vor C h r o m ( M u s e u m W i n t e r t h u r ) . 
Selbst das M e i s t e r w e r k des Bauern Escalier (Col i . N i a r c h o s ) wirk t v i b r i e r e n d e r u n d s p a n n u n g s ­
voller. 
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Abb. 8 C a r d Fabritius, Selbstbildnis, um 1650, Öl auf Holz, 65 x 49 cm, Rotterdam, Museum Boymans-
van-Beuningen 
Aus allen diesen E r w ä g u n g e n h e r a u s m u ß die R o t t e r d a m e r V e r s i o n die ers te Stud i e des S i e b z e h n j ä h ­
r igen sein, d a s G e m ä l d e in Essen a b e r die zwei te , das heiß t die re i fere . D a s ers te Bildnis , das d e n 
J ü n g l i n g mit d e m H u t seitlich b e i n a h e im Prof i l , m i t t r a u r i g gene ig t em K o p f zeigt , t r äg t ­ wie die 
H a l b f i g u r seines B r u d e r s C a m i l l e ­ einige Z ü g e de r s p o n t a n e n N a t u r a u f n a h m e . D a s fo lgende Bildnis 
in Essen a b e r vermi t t e l t d e n C h a r a k t e r re i fe r , k o n z e n t r i e r t e r K o n z e p t i o n , die die K e n n t n i s des 
Model l s vorausse t z t ; sie ist also die b e w u ß t konz ip ie r t e E r f i n d u n g . U n d sie stellt sich als Bildnis­
T y p u s in die T r a d i t i o n des sch rägen Schu l t e r s tückes . 
G e m e s s e n an b e i n a h e allen a n d e r e n R o u l i n ­ B i l d n i s s t u d i e n des S p ä t h e r b s t e s 1888 bildet de r A r m a n d 
in Essen m i t d e m e inen ode r a n d e r e n Selbstbildnis ( z u m Beispiel d e m im e u r o p ä i s c h e n H a b i t u s 2 0 m i t 
de r W i d m u n g f ü r C h a r l e s Lava l , F 501) e twas Besonde re s in d e r >klassischen< G r ö ß e u n d Ausge­
wogenhe i t de r K o m p o s i t i o n , in de r V i n c e n t auf die f l a c k e r n d e n S p o n t a n e i t ä t e n in Z e i c h n u n g u n d 
F a r b e n verz ich te te . Zugle ich heb t die k o n z e n t r i e r t e Bl ickges ta l tung , die O f f e n h e i t des Bildnisses im 
Dia log mit d e m B e t r a c h t e r , d a s B e f i n d e n des A u g e n ­ A u s d r u c k s zwischen h o f f e n d e r Persönl ichke i t s ­
w e r d u n g u n d leiser T r a u r i g k e i t ( M e l a n c h o l i e ) u n d nicht zuletz t die e n o r m e Sicherhe i t des zeich­
ner i sch­p las t i schen A u f b a u e s g e r a d e dieses W e r k a u s d e m Scha f f en v a n G o g h s , das oft S t u d i e n ­
c h a r a k t e r besi tz t , auf die H ö h e d e r « t a b l e a u x » , d e r vo l l ende ten Bilder . V i n c e n t w u ß t e , in welche 
T r a d i t i o n er sich zu stellen such te , u n d w o r a n er mit d e m Bild des B a u e r n Escal ie r , m i t d e r Mousme, 
d e m zwei ten R o u l i n ­ K o p f , d e m Selbstbildnis ä la japonais ( im T a u s c h f ü r G a u g u i n ) u n d d e m Selbstbild­
nis als Europäer ( d e m F r e u n d Lava l g e w i d m e t ) a n k n ü p f t e . N o c h im A u g u s t 1889 in S t . ­ R e m y bez ieh t 
er sich auf diese T r a d i t i o n , w e n n er n a c h d e r E r w ä h n u n g e ine r R a d i e r u n g von R e m b r a n d t a u c h d a s 
Por t r ä t (Se lbs tb i ldnis?) von C a r e l F a b r i t i u s in R o t t e r d a m ( A b b . 8) n e n n t . I m Brief 602 a n T h e o 
lesen wir : 
»Das gehör t alles mit d e m Bildnis von F a b r i t i u s in R o t t e r d a m [. . .] in e ine b e s o n d e r e G r u p p e , 
w o d a s P o r t r ä t eines M e n s c h e n w e s e n s sich in e twas L e u c h t e n d e s u n d T r ö s t e n d e s v e r w a n d e l t 
(quo i de l u m i n e u x et de consolant ) .« 2 1 
I I . 
Die ü b e r r a g e n d e Q u a l i t ä t des A r m a n d ­ B i l d n i s s e s erfül l t d ie j en igen F o r d e r u n g e n , die v a n G o g h a n 
ein v o l l k o m m e n e s P o r t r ä t stellte. 
Dies ist meines E r a c h t e n s schon zu e iner Zeit gesehen w o r d e n , als es noch d a r u m ging, die Male re i 
van G o g h s gegen den h e r k ö m m l i c h e n G e s c h m a c k , gegen die h e r r s c h e n d e n N o r m e n u n d gegen die 
deu t sch­na t iona len A n f e i n d u n g e n durchzuse t zen , das heißt im wilhe lminischen D e u t s c h l a n d vor 1911, 
d e m J a h r des Vinnen­S t re i t s u m das sogenann te Mohnfeld (F 581) f ü r die Kuns tha l l e B r e m e n . 2 2 
G u s t a v Paul i löste mit d e m A n k a u f dieses Bildes die chauv in i s t i sche H e t z e »Protes t d e u t s c h e r K ü n s t ­
ler« gegen die f r anzös i sche M a l e r e i , i n sbesonde re gegen v a n G o g h aus . I n d e r l ibe ra len G e g e n s c h r i f t 
»Im K a m p f u m die K u n s t : Die A n t w o r t auf d e n >Protest d e u t s c h e r Künst ler««, M ü n c h e n 1911, h e r ­
a u s g e g e b e n v o n G . Pau l i , L. K a e m m e r e r , A. H a g e l s t a n g e , K . E. O s t h a u s , G . Swarzensk i , Alf red 
L i c h t w a r k u n d a n d e r e n ä u ß e r t e n sich a u c h viele K ü n s t l e r wie R ö s l e r , H o f e r , Pechs t e in , K l i m t , 
K a n d i n s k y , M a r c , H e r r m a n n , M a c k e , B e c k m a n n , C o r i n t h , f e r n e r H a r r y G r a f Kess le r , W . C o h e n , 
H e n r y v a n d e V e l d e , A. W. von H e y m e l , W i l h e l m W o r r i n g e r , O t t o G r a u t o f f u n d a n d e r e . 2 3 
In dieser Zeit h a t t e a u c h d e r D i c h t e r C a r l S t e r n h e i m se inen ers ten en thus i a s t i s chen v a n G o g h ­
Aufsa t z geschr i eben ( F e b r u a r 1910), d e r i h m von Sei ten d e r Presse d e n V o r w u r f d e r »Deu t sch fe ind ­
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l ichkeit« e i n b r a c h t e . S t e r n h e i m teilte m i t A l f r e d W. H e y m e l u n d H u g o v o n T s c h u d i die V e r e h r u n g 
v a n G o g h s , u n d e r s a m m e l t e a u c h : I n se inem Besitz w a r u m 1908/10 e ine F a s s u n g d e r Arlesienne 
(F 489, L o u v r e ) , u n d n a c h 1908 k a u f t e S t e r n h e i m von P. C a s s i r e r die Mousme (bei C a s s i r e r auf de r 
7. A u s s t e l l u n g des 10. J a h r g a n g s als N r . 10 » M ä d c h e n m i t Blume«) . D i e A u s s t e l l u n g des » S o n d e r b u n ­
des w e s t d e u t s c h e r K u n s t f r e u n d e « v o n M a i bis S e p t e m b e r 1912 g a b v a n G o g h b e k a n n t l i c h m e h r e r e 
Säle mit t r i u m p h a l e n 108 G e m ä l d e n ; im K a t a l o g s ind z u m Tei l die p r i v a t e n L e i h g e b e r a u f g e f ü h r t , 
u n t e r a n d e r e m G . F. R e b e r , Ti l l a D u r i e u x ­ C a s s i r e r ; v o n C a r l S t e r n h e i m die N u m m e r n 27, 49, 87, 
92 u n d als 82 e ine V e r s i o n d e r Arlesienne.24 
J u l i u s M e i e r ­ G r a e f e , Ti l la D u r i e u x ­ C a s s i r e r , C u r t H e r r m a n n , A l f r e d W. v o n H e y m e l , H u g o von 
T s c h u d i , H a r r y G r a f Kess le r , C a r l S t e r n h e i m , K . E. O s t h a u s w a r e n in D e u t s c h l a n d die f r ü h e s t e n 
S a m m l e r n e b e n P. C a s s i r e r als H ä n d l e r . H . v. T s c h u d i k a u f t e a b 1905 G e m ä l d e v a n G o g h s ; C u r t 
H e r r m a n n im N o v e m b e r 1904 (vgl. N r . 42 u n d 103 d e r S o n d e r b u n d ­ A u s s t e l l u n g , 1912). H a r r y G r a f 
Kess le r , dessen V e r d i e n s t e u m die V e r m i t t l u n g f r anzös i s che r u n d d e u t s c h e r K u l t u r b e d e u t e n d 
w a r e n ( u n t e r a n d e r e m die F ö r d e r u n g d e r N e o ­ I m p r e s s i o n i s t e n , die K o n t a k t e zu Mai l lo l seit 1904, 
b e s o n d e r s 1906/07, die V e r m i t t l u n g H e n r y v a n d e V e l d e s n a c h W e i m a r , u m d o r t u m d a s Nie tzsche­
A r c h i v ein »neues W e i m a r « zu b e g r ü n d e n , die R o d i n ­ A u s s t e l l u n g e n , die G r ü n d u n g des d e u t s c h e n 
K ü n s t l e r b u n d e s ) 2 5 , b e s a ß vor 1904 d a s Bild F 7 8 1 Ebene von Auvers, u n d i m J u l i 1904 g ing von C a s s i r e r 
ein » H e r r e n p o r t r ä t « f ü r 2400 M a n i hn , d a s h e u t e in N e w Y o r k bef ind l i che Bildnis Dr. Gachet mit 
Büchern.26 
U m d e n 1. O k t o b e r 1909 s a n d t e J . M e i e r ­ G r a e f e zwei G e m ä l d e v a n G o g h s ­ e ine kleine L a n d s c h a f t 
u n d ein B l u m e n s t ü c k ­ n a c h M ü n c h e n a n die S ü d d e u t s c h e n M o n a t s h e f t e f ü r A l f r e d W. v o n H e y m e l , 
d e r z u r gle ichen Zeit e inen se iner v a n G o g h s a n P a u l C a s s i r e r f ü r 5000 M v e r k a u f t e u n d diesen m i t 
Post v o m 2 0 . 1 . 1 9 1 0 b a t : » W ü r d e n Sie u . U . v e r s u c h e n , a u c h m e i n e n grossen v a n G o g h ­ d e n B a h n ­
d u r c h g a n g ­ f ü r m i c h zu v e r ä u s s e r n ? Ich m ö c h t e f ü r ihn M 9 0 0 0 . ­ h a b e n . « H e y m e l h a t t e seine v a n 
G o g h s als L e i h g a b e n in de r K u n s t h a l l e B r e m e n h ä n g e n (wie d e r K o r r e s p o n d e n z H e y m e l s m i t P. C a s ­
sirer zu e n t n e h m e n ist). C a s s i r e r zeigte H e y m e l s Bahndurchgang ( F 4 8 0 , h e u t e Z ü r i c h , K u n s t h a u s ) im 
S o m m e r 1910 auf d e r A u s s t e l l u n g de r Ber l ine r Secess ion, u n d z w a r o h n e W i s s e n des S a m m l e r s 
(s. Brief v o m 23. J u n i 1910 im H e y m e l ­ N a c h l a ß ) . 2 7 I m J a h r e 1910 e r w a r b das K ö l n e r M u s e u m d a s 
Bildnis des Armand Roulin, d a s sich h e u t e im M u s e u m zu R o t t e r d a m be f inde t ( A b b . 3). 1912 k a m e n 
die v a n G o g h s aus d e r T s c h u d i ­ S p e n d e a n die M ü n c h n e r S a m m l u n g . 
A u f f a l l e n d f r ü h n u n l ag d e r A n k a u f des zwei ten A r m a n d R o u l i n ­ P o r t r ä t s d u r c h K a r l E r n s t O s t h a u s 
f ü r seine F o l k w a n g ­ S a m m l u n g in H a g e n , vor 1904 sogar , n ä m l i c h 1902/03. 2 8 H e r t a Hesse ­Fr i e l ing ­
h a u s wer t e t e e ine h e u t e v e r s c h w u n d e n e Liste P a u l Cass i r e r s a n O s t h a u s mit 18 G e m ä l d e n v a n G o g h s 
aus ; diese Begleit l is te v o n F e b r u a r 1902 ve rze i chne te angeb l i ch e i n e n « T e t e de g a r c o n ( fonds ver t )» 
f ü r 1000 F r a n c s . Es k a n n sich bei d iesem Bild a u f g r u n d d e r F a r b b e z e i c h n u n g k a u m u m das E s s e n e r 
A r m a n d ­ B i l d n i s h a n d e l n , v i e l m e h r wahrsche in l i ch u m die V e r s i o n vor G r ü n , die d a n n 1910 d a s 
K ö l n e r M u s e u m k a u f t e . 
O s t h a u s e r w a r b im J a h r e 1902/03 d a s gelbe K o r n f e l d m i t Schnitter (F 619, von S e p t e m b e r 1889), e ine 
V e r s i o n a u s de r l a t e n t e n Ser ie des « C h a m p c lo tu re» , a n d e r V i n c e n t von M a i 1889 bis Apri l 1890 im 
Asyl St. P a u l in St. R e m y a rbe i t e t e . I n d e r R h e i n i s c h ­ W e s t f ä l i s c h e n Z e i t u n g v o m 6. O k t o b e r 1903 
w u r d e n die N e u e r w e r b u n g e n von O s t h a u s f ü r 1902/03 g e n a n n t , u n t e r a n d e r e m d a s »Bildnis eines 
j u n g e n M a n n e s « . O f f e n b a r k a u f t e O s t h a u s d e n Armand Roulin j e d o c h nich t a u s d e m Cass i r e r ­
A n g e b o t , s o n d e r n di rek t v o n V o l l a r d a u s Par i s ; d e n n e ine Q u i t t u n g V o l l a r d s in H a g e n (auf die 
d a n k e n s w e r t e r w e i s e R o l a n d D o r n , M a n n h e i m , hinwies ) , da t i e r t v o m 5. M a i 1903 u n d n e n n t e ine 
S u m m e f ü r zwei Bilder Pau l G a u g u i n s , e i n e n v a n G o g h u n d e ine M a p p e von M a u r i c e D e n i s . I m 
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O k t o b e r 1903 k o r r e s p o n d i e r t e O s t h a u s mit J . M e i e r - G r a e f e , d e r a m 15 .10 . schre ib t : » I h r v a n G o g h -
sches P o r t r a i t ist zweifellos ech t , u n d z w a r stellt es d e n S o h n des [. . .] P o s t b o t e n , des F r e u n d e s v a n 
G o g h s , d a r , d e n V i n c e n t wiede rho l t gemal t hat .« 2 9 
G e r a d e dieser f r ü h e A n k a u f , z e h n J a h r e vor d e r S o n d e r b u n d ­ A u s s t e l l u n g in K ö l n , belegt m e i n e s 
E r a c h t e n s von dieser Seite h e r (zusä tz l ich) ­ sozusagen äuße r l i ch ­ die h o h e Q u a l i t ä t des P o r t r ä t g e ­
m ä l d e s A r m a n d s . B e s o n d e r s auf die R e z i p i e n t e n d a m a l i g e r Zei t , als v a n G o g h öffent l ich n o c h 
u m s t r i t t e n w a r u n d 1904 M e i e r ­ G r a e f e s »Entwick lungsgesch ich te d e r m o d e r n e n K u n s t « e r sch ien , 
als es noch galt , die K u n s t v a n G o g h s als e ine E r n e u e r u n g a u s d e r >Krise< des I m p r e s s i o n i s m u s u n d 
als I n s p i r a t i o n des a u f k o m m e n d e n E x p r e s s i o n i s m u s zu v e r s t e h e n u n d d u r c h z u s e t z e n , m u ß t e dieses 
Bildnis na tü r l i ch als offens icht l ich ausge re i f t e r w i r k e n als a n d e r e s p o n t a n e r e P o r t r ä t s t u d i e n . 
I m Bildnis des j u n g e n Armand Roulin ge lang v a n G o g h , auf d e r n u n m e h r e r r e i ch t en H ö h e seines 
Stils w i e d e r u m d a s j e n i g e Spezi f i sche zu rea l i s ie ren , das er bere i t s im P o r t r ä t des a l ten C a m a r g u e ­
Bauern Escalier ( A b b . 2) verwirk l ich t h a t t e . Es bez ieh t sich auf V i n c e n t s V o r s t e l l u n g e n u n d Zielset­
z u n g e n hins icht l ich des » m o d e r n e n Por t r ä t s« . 
W i e schon Escalier (Col i . N i a r c h o s , F 4 4 4 ) e ine z w i n g e n d e K o m p o s i t i o n mit h o h e r Plas t iz i tä t , L e b e n ­
digkei t u n d d e m sugges t iven A u s d r u c k d e r b e s o n d e r e n Persön l i chke i t v e r b a n d , so real is ier te dies 
van G o g h in gleicher W e i s e im Armand-Bild d e r F o l k w a n g s a m m l u n g . G e g e n ü b e r d e m B a u e r n ­
Bildnis , das bere i t s die D i m e n s i o n e n des B e s o n d e r e n u n d A l l g e m e i n e n v e r b a n d , ist d e r Mals t i l im 
A r m a n d ­ P o r t r ä t noch e inen G r a d b e r u h i g t e r . Sowohl die J a c k e als a u c h die D a r s t e l l u n g des Ant l i t zes 
zeigen e ine disz ip l in ie r te re F o r m ­ u n d F a r b f ü h r u n g . Es scheint hie r ein gewisser E i n f l u ß des T e m p e ­
r a m e n t s u n d Mals t i l s G a u g u i n s zu fassen zu sein, n ä m l i c h die T e n d e n z , U n r u h e im Bilde u n d die 
Abb. 9 Vincent van Gogh, Bildnis Dr. Paul Gachet rauchend, Mai 1890, Radierung 
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Abb. 10 Ludwig Meidner, Selbstbildnis beim Malen, Juli 1915, Berlin (West), Nationalgalerie, 
Staatliche Museen Preußischer Kulturbesitz 
S p o n t a n e i t ä t de r Pinse lschr i f t 3 0 z u r ü c k z u n e h m e n , sie gle ichsam a u f z u h e b e n . W a r im Escalier-Bildnis 
noch die H i t z e d e r b r e n n e n d e n S o n n e d u r c h die kre i sende B e w e g u n g d e r Pinse lschr i f t u m die A u g e n 
a n s c h a u l i c h g e m a c h t w o r d e n , so b e r u h i g t e v a n G o g h im D e z e m b e r 1888 d e n P i n s e l d u k t u s im 
Ges ich t von A r m a n d . A u c h gibt er d e n g r ü n e n G r u n d r u h i g e r u n d zugle ich g l e i c h m ä ß i g e r w i e d e r als 
es sonst d e r Fall ist (vgl. e t w a d a s P o r t r ä t D r . F. R e y , 1889). 
G a u g u i n h a t t e d e n F r e u n d e r m a h n t , r u h i g e r zu a r b e i t e n , d a s M o t i v zu s tud i e r en u n d d a n n im Atel ie r 
a u s E r i n n e r u n g und P h a n t a s i e zu ges ta l ten . V a n G o g h k o n n t e u n d woll te dies n ich t . E r u n t e r n a h m 
z w a r ein ige A n l ä u f e u n d V e r s u c h e , sogar gänzl ich a u s d e r I m a g i n a t i o n zu m a l e n {Erinnerung an den 
Garten in Etten, F 4 9 6 ; die Romanleserin, F 4 9 7 ) , d o c h sch ienen i h m selbst diese S t u d i e n nicht g e l u n g e n e 
Bilder . A u c h f ü r die P o r t r ä t s benö t ig t e V i n c e n t die M o d e l l - S i t z u n g des Darges t e l l t en , mögl ichs t 
m e h r e r e . A n d e m Ausgefe i l t en b z w . A u s g e r e i f t e n d e r K o m p o s i t i o n k ö n n e n wir a u c h d e n G r a d d e r 
In t ens i t ä t d e r M o d e l l s t u d i e n ab lesen , also S p o n t a n e i t ä t o d e r l änge re A r b e i t a m M o d e l l b z w . a m 
M o t i v . I m G e g e n s a t z z u m R o t t e r d a m e r A r m a n d - B i l d (das s t ruk ture l l z u m Camille-Porträt in Säo 
P a u l o gehör t ) stellt die V e r s i o n in Essen d a s a u s g e a r b e i t e t e r e T a b l e a u d a r . U n d sie steht o f f e n b a r 
u n t e r de r W i r k u n g d e r b e r u h i g t e n , j a f läch igen M a l e r e i von P a u l G a u g u i n . I m Verg le i ch mit 
G a u g u i n s K ö p f e n (Arlesienne, Mme. Roulin, Vincent beim Malen) j e d o c h hält v a n G o g h - u n d dies ist 
kuns tgesch ich t l i ch von b e s o n d e r e r B e d e u t u n g bis zu r Kri se de r K u n s t u m 1912 ( B e c k m a n n - M a r c -
K o n t r o v e r s e ) - a n Plas t iz i tä t , R a u m s u g g e s t i o n u n d h o h e r L e b e n d i g k e i t d e r M e n s c h e n d a r s t e l l u n g 
fest . F e r n e r b e o b a c h t e n wir , d a ß f ü r v a n G o g h die m e n s c h l i c h e n u n d die n a t u r e n t n o m m e n e n M o t i v e 
nicht gle ichwer t ig s ind , wie dies bei G a u g u i n bere i t s seit d e m Stilleben mit Laval-Profil 1887 d e r Fall 
w u r d e . D i e f lächige V e r e i n h e i t l i c h u n g d e r v e r s c h i e d e n e n M o t i v e (b re ton i sche F r a u e n , W i e s e n , 
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B ä u m e , Büsche , T i e r e , H i m m e l u s w . ) im P r i m a t d e r Bildf läche m a c h t e v a n G o g h nicht m i t . H i e r 
liegt seine his tor i sche L e i s t u n g . Seine K u n s t bleibt l e idenschaf t l i che U n t e r s c h e i d u n g u n d G e w i c h ­
t u n g d e r G e g e n s t ä n d e u n d ihres A u s d r u c k s d u r c h Plas t iz i tä t u n d F a r b e n im K o m p l e m e n t ä r k o n t r a s t . 
V a n G o g h sucht das C h a r a k t e r i s t i s c h e a u s z u d r ü c k e n , d a s heiß t d e r M e n s c h als I n d i v i d u u m wird in 
de r Bildf lächigkei t e b e n nicht so a u f g e h o b e n , wie dies gleichzei t ig bei G a u g u i n in se inen K o m p o ­
s i t ionen von M e n s c h e n in d e r L a n d s c h a f t de r Fall w a r ( z u m Beispiel G a u g u i n s Wäscherinnen 
am Kanal). 
Flächigkei t versus Plas t iz i tä t , dies w a r e n die a l t e rna t i ven Pole d e r M a l e r e i G a u g u i n s u n d v a n G o g h s . 
Somi t t r a f e n in Arles im N o v e m b e r / D e z e m b e r 1888 zwei M a l e r ganz un te r sch i ed l i chen Natu re l l s 
a u f e i n a n d e r , die sich w e d e r v o m T e m p e r a m e n t noch von d e r W e l t a n s c h a u u n g u n d d e r küns t le r i ­
schen Zie l s e t zung ( u n d d e n so impl i z i e r t en k u n s t h i s t o r i s c h e n P e r s p e k t i v e n ) h e r paral le l en twicke ln 
k o n n t e n . 
G a u g u i n s Stil such te die fo r t s ch re i t ende « a b s t r a c t i o n » (na tü r l i ch v o m S t u d i u m d e r N a t u r aus­
gehend) 3 1 ; er faß te ganz sub jek t iv die Bildf läche als H a u p t g e s e t z auf u n d vere inhe i t l i ch te die M o t i v e 
in d e r flächig­dekorativen K o m p o s i t i o n . Dies wird deu t l i ch e t w a a n se inem im S o m m e r 1888 gemal ­
ten Bild Vision nach der Predigt -Jakobs Ringen mit dem Engel, e b e n s o 1889 in se inem Christus im Olivenhain 
(Le P o u l d u ) . 3 2 
V a n G o g h h i n g e g e n such te die a l lgemeine Ü b e r h ö h u n g des b e s o n d e r e n , cha rak te r i s t i s chen M o t i v s , 
d a s e r in deu t l i che r Plas t iz i tä t u n d R a u m s u g g e s t i o n gesta l te te . D i e a n t h r o p o m o r p h i s i e r t e L a n d ­
schaf t h ie r steht d e m symbo l i s chen F i g u r e n b i l d u n d d e m express iv ü b e r h ö h t e n Bildnis (E. Boch als 
«poe t e» , Dr. Gachet, 1890, A b b . 9) dor t g e g e n ü b e r . G a u g u i n d a g e g e n b a u t die G r e n z e n dieser Bild­
g a t t u n g e n a b . Seine M a l e r e i f ü h r t z u n e h m e n d zu A b s t r a k t i o n u n d Fläch igke i t , i n s b e s o n d e r e n a c h 
se inem T o d e bei a n d e r e n M a l e r n u m 1912. 
D i e K u n s t v a n G o g h s f ü h r t e his tor isch letzt l ich z u r p las t i s ch ­beweg ten M e n s c h e n d a r s t e l l u n g d e r 
d e u t s c h e n Expres s ion i s t en , b e s o n d e r s zu L u d w i g M e i d n e r (vgl. dessen Bildnisse in i h r e m A n s c h l u ß 
a n v a n G o g h s R a d i e r u n g Dr. Gachet, A b b . 9, 10)33, zu K o k o s c h k a , zu Schiele , B e c k m a n n (dessen 
V e r e h r u n g v a n G o g h s b e k a n n t ist)34 u n d zu d e n f r ü h e n »Brücke«­Werken . Ein s ign i f ikan tes Z e u g n i s 
f ü r die W i r k u n g v a n G o g h s g a b C o n r a d Fe l ixmül le r 1919 im » K e s t n e r b u c h « mit fo lgenden Sä tzen : 
»Der M e n s c h von h e u t e w a c h t e auf prophe t i s ch in v a n G o g h , d e m U n s t e t d e r Seele. D e r N e u ­
schöpfe r d e r E r d e , die er selbst w a r u n d füh l t e in sich, in se inem K o p f u n d in se iner Seele: die 
w a r wie L a n d s c h a f t , wie b e w e g t e r B a u m , wie w o g e n d e s Feld; g e w u n d e n u n d schmerzvol l ver­
zogen s t ö h n e n d wie d a s Ant l i t z mit d e r F a l t e n l a n d s c h a f t ( D r . G a c h e t ) . D ä m o n i e übera l l in allen 
D i n g e n : er selbst d e r al l tägl iche M e n s c h , belas te t m i t V e r a n t w o r t u n g u n d Z w a n g , sich selbst zu 
ges ta l ten , weil er ist wie Alles was ist: U n r u h e , G e h e i m n i s . R u h e zu finden, sich zu e r i n n e r n , 
zu be f re i en v o n se inem D ä m o n ­ was a n d e r e s w a r seine A r b e i t k a u m als K a m p f u m dingl ichs tes 
w a h r h a f t i g e s Sein.« 
Die Pola r i t ä t , die sich u m 1912 mit K a n d i n s k y / H o e l z e l e inerse i t s u n d mit M e i d n e r / B e c k m a n n a n d e ­
rerse i ts herauskr i s ta l l i s i e r te , also d e r e ine Pol b loßer F a r b e u n d F o r m auf d e r Bildf läche (mi t myst i ­
schem »inneren« K l a n g ) u n d d e r a n d e r e Pol mit d e r D a r s t e l l u n g des M e n s c h e n im R a u m ( u n t e r 
A n v e r w a n d l u n g d e r t r a d i e r t e n M y t h e n ) , diese Pola r i t ä t ha t letztl ich i h r en U r s p r u n g im G e g e n s a t z 
G a u g u i n ­ v a n G o g h . Belegt wird diese Sicht d e r kuns th i s to r i s chen E n t w i c k l u n g a u c h u n d b e s o n d e r s 
d u r c h P a u l Serus ie r s kleines Bild von H e r b s t 1888, Le Souvenir (de r Bois d A m o u r bei P o n t ­ A v e n ) , in 
d e m bere i t s e ine sehr w e i t g e h e n d e A b s t r a k t i o n , ein bloßes K o m p o n i e r e n von F a r b e n u n d F o r m e n 
auf d e r Bildf läche ­ wie M a u r i c e D e n i s 1890 b e k a n n t l i c h de f in i e r t e ­ erfolgt ist .3 5 Dies w a r keinesfal ls 
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d e r küns t l e r i sche W e g , d e n V i n c e n t such te bzw. d e r a u s se inen K u n s t z i e l e n folgte. D e n n die 
G a u g u i n ­ S e r u s i e r ' s c h e « a b s t r a c t i o n » b e d e u t e t e V e r z i c h t auf k o n k r e t e M e n s c h e n d a r s t e l l u n g , auf 
Plas t iz i tä t , auf R a u m t i e f e , auf expressive F i g u r e n ­ u n d P o r t r ä t ­ M a l e r e i ; s ta t tdessen w a r sie myst i ­
sches A u f l a d e n der f läch igen F o r m e n m i t Undefinierter Inne r l i chke i t . A n d e r s gesagt ( u n d z w a r in 
A n l e h n u n g a n J e a n P a u l s Kr i t ik a n Schil lers idea l i scher T e n d e n z ) : F o r m o h n e Stoff . 3 6 
W a s v a n G o g h im Bildnis such te u n d was e r im A r m a n d ­ P o r t r ä t g a b u n d spä t e r ­ im M a i 1890 ­ a u c h 
in d e n b e i d e n Bildnissen des Arz te s Dr. Gachet (de r ü b e r M e l a n c h o l i e p r o m o v i e r t ha t t e ) in A u v e r s zu 
verwi rk l i chen hof f te , dies ha t er g e n a u besch r i eben . D e r Brief a n die Schwes te r W i l h e l m a ( N r . 22) 
von J u n i 1890, also d e r Zei t de r A r b e i t a n d e n be iden Gachet-Bildnissen ( im L o u v r e u n d in N e w 
York) 3 7 , d o k u m e n t i e r t als p r i m ä r e Q u e l l e zu d e n W e r k e n die Abs ich t v a n G o g h s , ü b e r die fo togra ­
fische Ähnl i chke i t des re in Ä u ß e r e n h i n a u s g e h e n d a u c h d a s I n n e r e , d a s Seelische des individuellen 
M e n s c h e n im P o r t r ä t anschau l i ch w i r k s a m zu m a c h e n : 
» D a n n h a b e ich in D r . G a c h e t e inen r i ch t igen F r e u n d g e f u n d e n , e twas wie e inen n e u e n B r u d e r . 
[ . . . ] Neul i ch h a b e ich ihn gemal t .« 3 8 
D e r A r z t w a r sehr a n g e t a n von v a n G o g h s M a l e r e i , a u c h von e i n e m Selbstbildnis*9; V i n c e n t fähr t im 
Brief for t : 
». . . u n d dies f r eu t mich b e s o n d e r s , weil er mich a n s p o r n e n w i r d , F i g u r e n zu m a l e n . [. . .] A m 
l e idenschaf t l i chs ten ­ m e h r als alles übr ige m e i n e s met i e r s ­ fesselt mich das P o r t r ä t , le por t r a i t 
m o d e r n e . Ich suche , i h m d u r c h die F a r b e b e i z u k o m m e n [. . .]. Ich e r s t r ebe es wenigs t ens ; ich 
m ö c h t e P o r t r ä t s m a l e n , die h u n d e r t J a h r e spä t e r d e n M e n s c h e n j e n e r Zeit wie E r s c h e i n u n g e n 
( c o m m e des a p p a r i t i o n s ) v o r k o m m e n . A b e r dies suche ich nicht d u r c h fo togra f i sche Ähnl i chke i t 
zu erz ie len , s o n d e r n d u r c h l e idenschaf t l i chen A u s d r u c k ( p a r nos express ions pass ionnees ) , 
i n d e m ich als A u s d r u c k s m i t t e l u n d als Mit t e l z u r S t e i g e r u n g des C h a r a k t e r s u n s e r W i s s e n u n d 
u n s e r m o d e r n e s G e f ü h l f ü r die F a r b e einsetze .« 4 0 
D a n n vergl ich V i n c e n t in d iesem Brief a n die Schwes te r noch sein Selbs tb i ldn is mit d e m P o r t r ä t 
G a c h e t s u n d skizzier te die Arlesienne u n d die Szene eines im Fre ien m a l e n d e n K ü n s t l e r s m i t ihn 
u m g e b e n d e n F i g u r e n u n t e r e i n e m B a u m (nach d e m G e m ä l d e Inier Artes et Naturam von Puv i s de 
C h a v a n n e s , 1890, h e u t e N e w Y o r k , T h e M e t r o p o l i t a n M u s e u m of Art ) . Diese Briefstel le an die 
Schwes te r faß te wenige W o c h e n vor d e m verzwei fe l t en S e l b s t m o r d van G o g h s seine ü b e r a u s klare 
T h e o r i e ( u n d Prax i s ) des Bildnisses des ind iv idue l l en M e n s c h e n z u s a m m e n . Sie m u ß v e r k n ü p f t 
w e r d e n mit d e r o b e n zi t ie r ten Passage a u s d e m Brief 531 a n T h e o v o m 3. S e p t e m b e r 1888: ». . . d a s 
Bildnis mit d e m Geis t , mit d e r Seele des Darges te l l t en [. . .] das m u ß u n b e d i n g t k o m m e n . « 
V a n G o g h s e igene L e i s t u n g e n in dieser H i n s i c h t h a b e n sein Ziel real is ier t . In i h re r T r a d i t i o n s u c h t e n 
spä t e r a u c h B e c k m a n n , K o k o s c h k a u n d M e i d n e r g e r a d e im express iven P o r t r ä t das Geis t ige u n d 
Seelische d e r M e n s c h e n in d e r ä u ß e r e n Gesta l t anschau l i ch zu m a c h e n . 
' J . B . de la Faille, The Works of Vincent van Gogh, A m s t e r d a m 1970 ( G e m ä l d e van G o g h s im fo lgenden mit »F« 
u n d Ziffer nach die sem CEuvrekatalog bezeichnet) ; J a n Hulsker , Van Gogh doorvan Gogh - de brieven als commentaar 
op zijn werk, A m s t e r d a m 1973; ders . , The Complete van Gogh, A m s t e r d a m 1977, O x f o r d 1980, no. 1485 f.; J o h n 
R e w a l d , Von van Gogh zu Gauguin, Z ü r i c h / W i e n 1956, S. 185 f.; Cata logue: Van Gogh in Arles, ed. by R . Pickvance , 
T h e Metropo l i tan M u s e u m of Art, N e w York 1984, no. 52 , 53. 
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2 Van Gogh - Sämtliche Briefe, h r s g . v. F. E r p e l , Ber l in 1965, B d . 4: A n d e n B r u d e r , S. 116 f. ; Letters of Vincent 
van Gogh - A Facsimile Edition, e d . b y j e a n L e y m a r i e , L o n d o n / A m s t e r d a m 1977, vol . I , n o . 520 , 531 ( n o . 531 ist 
n a c h t r ä g l i c h mit d e m 3 . 9 . 8 8 d a t i e r t ) ; H u l s k e r 1980 [ A n m . 1], n o . 1574, h e u t e P a r i s , L o u v r e . ­ D i e Br ie fe w e r d e n 
zi t ie r t n a c h d e r g e l ä u f i g e n N u m m e r i e r u n g m i t »Br.« plus Z i f f e r n . 
3 H u l s k e r 1980 [ A n m . 1], n o . 1548, 1563; W o l f g a n g B r a u n f e l s , Vincent van Gogh, B e r l i n / D a r m s t a d t 1962; 
E . v a n U i t e r t , Van Gogh - Leben und Werk, K ö l n 1976; B. W e l s h ­ O v c h a r o v , V. van Gogh and the Birth of Cloisonism, 
T o r o n t o / A m s t e r d a m 1981, p. 21. 
4 H u l s k e r 1973 [ A n m . 1]; vgl . H u l s k e r 1980 [ A n m . 1], n o . 1 3 5 1 ­ 1 3 5 2 . ­ I m H i n t e r g r u n d d e r T a n g u y ­ B i l d ­
nisse sehen w i r « j a p o n a i s e r i e s » , j a p a n i s c h e c r e p o n s , d ie d ie B r ü d e r v a n G o g h , T a n g u y , A n q u e t i n , L a u t r e c u n d 
a n d e r e s a m m e l t e n u n d d ie v a n G o g h l ieb te . D e r E i n f l u ß i h re s Stils a u f v a n G o g h s k ü n s t l e r i s c h e S e l b s t w e r d u n g 
ist b e k a n n t . V i n c e n t f ü h l t e sich a u ß e r d e m in Ar le s q u a s i wie in J a p a n ; d i e L a n d s c h a f t sei « u n r eve j a p o n a i s » 
(Br . 487) ; m a n sehe i m L a u f e d e r Zei t m e h r m i t e i n e m j a p a n i s c h e m A u g e . D u r c h d e n R e i s e b e r i c h t v o n Lot i l ieß 
e r sich zu d e m j a p a n i s i e r e n d e n Bildnis d e r « M o u s m e » a n r e g e n (vgl . K u r t B a d t , Die Farbenlehre van Goghs, K ö l n 
1961, S. 65 f . ; W e l s h ­ O v c h a r o v [ A n m . 3]; zu le tz t T. K o d e r a , J a p a n as P r i m i t i v i s t i c U t o p i a ­ v a n G o g h ' s J a p o ­
n i s m e P o r t r a i t s , Simiolus, 14, 1984, H e f t 3 /4 , p. 189). I m S e p t e m b e r 1888 v e r f r e m d e t e v a n G o g h d a n n d ie e i g e n e 
P e r s o n in d e m f ü r G a u g u i n i m T a u s c h b e s t i m m t e n S e l b s t p o r t r ä t F 4 7 6 ( F o g g A r t M u s e u m ) zu e i n e m sch l i ch t en 
j a p a n i s c h e n P r i e s t e r ­ M a l e r , zu e i n e m B u d d h a ­ A n b e t e r ­ wie e r s c h r i e b ­ u n d stel l te se ine A u g e n in e i n e m 
zwe i t en M a l v o r g a n g zu le tz t s c h r ä g « ä la j a p o n a i s e » (vgl . Br. 5 4 5 v o n A n f a n g O k t o b e r ) ; vgl . d a z u E. v a n U i t e r t 
[ A n m . 5]; K o d e r a a . a . O . u n d f e r n e r m e i n e n B e i t r a g : Die gewidmeten Selbstbildnisse Paul Gauguins und van Goghs von 
1888 - das Eigene und das Fremde in ihrer Selbstdeutung (als V o r t r a g a n d e n U n i v e r s i t ä t e n B r a u n s c h w e i g u n d F r a n k ­
f u r t / M . i m J a n u a r / F e b r u a r 1986). 
5 E. v a n U i t e r t , V i n c e n t v a n G o g h a n d P a u l G a u g u i n : A C r e a t i v e C o m p e t i t i o n , Simiolus, 9 , 1977, p . 1 4 9 ­ 1 9 9 ; 
d e r s . , V i n c e n t s O r i g i n a l C o n t r i b u t i o n , Simiolus, 11, 1980, p. 81 f. ; d e r s . , V a n G o g h ' s C o n c e p t of his 
OZuvre , Simiolus, 12, 1981 /82 , p . 2 2 3 ­ 2 4 4 (als B u c h a u c h Z u t p h e n 1983) . ­ Z u r « D e c o r a t i o n » i n s b e s o n d e r e 
u n d d ie d a f ü r g e p l a n t e n S e r i e n vgl . d ie D i s s e r t a t i o n v o n R o l a n d D o r n , U n i v e r s i t ä t M a i n z ( im D r u c k ) ; 
f e r n e r R . D o r n , V i n c e n t v a n G o g h ' s C o n c e p t of " d e c o r a t i o n " , in : Van Gogh-Symposion, T o k y o 1985 
( im D r u c k ) . 
6 V g l . R e w a l d [ A n m . 1], p. 230; H u l s k e r 1980 [ A n m . 1], "co lo r i s t i c p o r t r a i t s " p . 349 u n d n o . 1 5 2 2 f . ; Pick ­
v a n c e [ A n m . 1], no . 8 7 ­ 9 0 . 
7 Z u r « M o u s m e » vgl . d ie Z e i c h n u n g e n a u s G a u g u i n s Besi tz i m L o u v r e u n d in M o s k a u ( P u s c h k i n ­ M u s e u m ) , 
f e r n e r e i n e d r i t t e bei H u l s k e r 1980 [ A n m . 1], n o . 1520 /21 , 1533; P i c k v a n c e [ A n m . 1], n o . 91; K o d e r a [ A n m . 4] , 
p . 195 f. 
8 L e y m a r i e [ A n m . 2], n o . 514 , 8 / 8 ( d e r 8 Bla t t u m f a s s e n d e l a n g e Brief ist v o n h o h e r S i g n i f i k a n z ) . E . W a u t e r s 
Bild des w a h n s i n n i g e n H u g o v a n d e r G o e s e r w ä h n t bei R e w a l d [ A n m . 1], p. 269. 
9 Z u G a u g u i n s Se lbs tb i ldn i s als e in J e a n V a l j e a n , g e n a n n t « Les M i s e r a b l e s » , vgl . v a n U i t e r t 1977 [ A n m . 5], 
p . 1 6 0 f . ; W e l s h ­ O v c h a r o v [ A n m . 3], p . 184, n o . 52. 
10 L e y m a r i e [ A n m . 2], n o . 516. A u c h i m Brief n o . 14 a n E. B e r n a r d sch i lde r t V i n c e n t se ine A r b e i t a m R o u l i n ­
Bi ldn i s : »Er ist e in l e i d e n s c h a f t l i c h e r R e p u b l i k a n e r wie d e r V a t e r T a n g u y . . . « V g l . Fr . Bayl , Briefe über die Kunst, 
K ö l n 1963, S. 77; Correspondance complete de Vincent van Gogh, e d . G . C h a r e n s o l , 3 vo l . , P a r i s 1960, t o m e 3, 
p p . 1 5 7 ­ 1 5 9 . 
11 Z u d e n S t u d i e n zu M a r c e l l e u n d M a d a m e R o u l i n m i t M a r c e l l e vgl . R e w a l d [ A n m . 1], p . 2 5 9 f . ; P h i l i p p e 
H u i s m a n , Van Gogh-Porträts, M ü n c h e n / W i e n 1961, S. 56; F 491 , T h e M e t r o p o l i t a n M u s e u m of A r t , N e w Y o r k , 
Col i . L e h m a n n ; F 490 , T h e P h i l a d e l p h i a M u s e u m of A r t ; H u l s k e r 1980 [ A n m . 1], n o . 1 6 3 7 ­ 1 6 3 8 . 
12 H u l s k e r 1980 [ A n m . 1], n o . 1 6 7 3 ­ 1 6 7 5 . 
13 Z u r g e m e i n s a m e n F a h r t m i t P a u l G a u g u i n n a c h M o n t p e l l i e r ins M u s e e F a b r e vgl . d e n Brief a n T h e o 
n o . 5 6 4 v o m D e z e m b e r 1888. B e i d e M a l e r , d e r e n P o s i t i o n u n d G e s c h m a c k a u ß e r in i h r e r V e r e h r u n g f ü r 
D e l a c r o i x s e h r a u s e i n a n d e r g i n g e n , b e w u n d e r t e n d o r t a u c h d a s Bildnis e i n e r M u l a t t i n v o n D e l a c r o i x . Z u A l f r e d 
B r u y a s vgl . A u s s t e l l u n g s k a t a l o g : Gustave Courbet 1819-1877, P a r i s 1977 /78 , n o . 3 3 , 36 , 39 ( H e l e n e T o u s s a i n t ) ; 
K l a u s H e r d i n g ( H r s g . ) , Realismus ais Widerspruch - Die Wirklichkeit in CourbetsMalerei, F r a n k f u r t / M . 19 7 8, 1984 2 . 
14 E u g e n e D e l a c r o i x , « T a s s o d a n s la m a i s o n d e s f o u s » , O l a u f L e i n w a n d , s ign ie r t u n d d a t i e r t 1839 (Col i . 
O . R e i n h a r t , W i n t e r t h u r ) u n d d ie V e r s i o n v o n 1824 » T a s s o i m H o s p i t a l St . A n n a « , P r i v a t b e s i t z , Z ü r i c h ; als 
L i t h o 1844, als H o l z s t i c h u n d als R a d i e r u n g 1868 p u b l i z i e r t ; vgl . L . J o h n s o n , D e l a c r o i x et les Sa lons , Revue du 
Louvre, 16, 1966, S. 220; G . B u s c h , Delacroix - der Toddes Valentin, F r a n k f u r t / M . 1973; L . J o h n s o n , The Paintings 
ofE. Delacroix 1816-1831, A Critical Catalogue, 2 vo l . , L o n d o n 1981, ca t . n o . 106. 
15 L e y m a r i e [ A n m . 2] , n o . 531 , 4 /6 , 6 /6 . ­ D i e Briefs te l le «le p o r t r a i t avec la p e n s e e , l ' ä m e d u m o d e l e , cela 
m e p a r a i t t e l l e m e n t d e v o i r v e n i r » e r i n n e r t u n m i t t e l b a r a n H o n o r e Balzac , Le chef-d'oeuvre inconnu (1831 ) , w o d e r 
al te M e i s t e r F r e n h o f e r sag t : »Es ist n ich t d i e A u f g a b e d e r K u n s t , d ie N a t u r zu k o p i e r e n , s o n d e r n sie a u s z u ­
d r ü c k e n ! D u bist kein g e m e i n e r A b s c h r e i b e r , s o n d e r n ein D i c h t e r . [. . .] d ie B e w e g u n g u n d d a s L e b e n ) . . .] W i r 
m ü s s e n d e n G e i s t , d ie Seele , d ie P h y s i o g n o m i e d e r D i n g e u n d d e r M e n s c h e n e r f a s s e n . Wirk l i chke i t !« 
16 D i e H e r v o r h e b u n g e n v o n V i n c e n t . V g l . L e y m a r i e [ A n m . 2] , n o . 560 ; P i c k v a n c e [ A n m . 1], p . 223. 
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17 Vgl. Hulsker 1980 [Anm. 1], no. 1642, 1643; Ausstellungskatalog: Vincent van Gogh, The National Museum 
of Western Art, Tokyo 1985, p. 218, no. 77 (Exemplar des Museums Boymans-van-Beuningen, Rotterdam); 
Pickvance [Anm. 1], no. 133 (Exemplar des Folkwang-Museums, Essen). Die Bildnisse des kleinen Bruders 
Camille in Säo Paulo und Amsterdam bei Welsh­Ovcharov [Anm. 3], p. 145, no. 31; J . N. Prion, Van Gogh et 
l~! Z 6 -Sl • J a famiHe R o u l i n , Revue P.T.T. de France, Mai/Juin 1955/— 
18 Welsh­Ovcharov [Anm. 3], no. 105 (das Selbstbildnis Emile Bernards für Vincent, Amsterdam, hier 
Abb. 6); Pickvance [Anm. 1], p. 224. 
19 Van Gogh unterschied in seinen Briefen deutlich zwischen den «etudes» und den «tableaux». Vgl. Ausstel­
lungskatalog: Vincent van Gogh 1853-1890, Leben und Schaffen, Essen 1957. 
20 Im »Selbstbildnis als Japaner« (im Tausch für Gauguins Selbstporträt als ein Jean Valjean) hatte sich 
Vincent durch einen geschorenen Schädel und schräg gestellte Augen verfremdet. Im »Selbstbildnis für Charles 
Laval« gibt er sich im Dezember 1888 (F 501, The Metropolitan Museum of Art) wieder mit längerem Haar 
und gerade stehenden Augen, in europäischem Habitus also! Das Eigene und das Fremde in ihrer Dialektik 
wurden von Vincent sozusagen getrennt in zwei Selbstdeutungen konkretisiert (vgl. oben Anm. 4). 
21 Leymarie [Anm. 2], no. 602; die Herausgeber datieren diesen Brief auf den 3./4. September 1889. Die 
zweite Passage des Briefes berichtet über die Vorzeichnung für ein Gemälde, das den pflügenden Bauern inner­
halb der Mauern des Asyls St. Paul zeigt. Somit gehört diese Skizze in die Serie der Studien zum ummauer ten 
Feld der Anstalt (auf das van Gogh aus seinen beiden Räumen hinabsah ­ Richtung Osten), über die ich einen 
Beitrag vorbereite: Le champ clöture - van Goghs Gemälde der Tages-, Jahres- und Wetter-Zeiten (von Ende Mai 1889 bis 
April 1890). Der Brief 592 schildert erstmals den Blick auf den Sonnenaufgang über der Mauer . Diese wird 
Symbol seines Eingeschlossenseins. In diese Serie gehört die Zeichnung in Otterlo mit der aufgehenden Sonne, 
das herrliche Bild in Kopenhagen (F611) nach Regenwetter, das im Jun i gemalte ummauer te Feld mit Schnitter, 
ganz in gelbin Otterlo, die beiden Wiederholungen in Amsterdam und Essen (F617­619), dann F 720 in Otterlo, 
das taumelnde Feld mit rotem Mohn im Vordergrund, das grüne Feld in Zürich (Kunsthaus), der Mond­
Aufgang von Jul i 1889 in Otterlo, die kleine Skizze in B 602 mit dem Bild F 625, das leuchtende Herbstbild in 
Indianapolis (Oktober 1889), das Regen­Bild in Philadelphia (F650) von Anfang Dezember, das Bild mit den 
fliehenden Furchen in violett (F737), das van Gogh im Brief 21 an Bernard beschreibt und das im April 1985 
bei Sotheby's für 9,9 Mill. Dollar versteigert wurde; mehr als ein Dutzend Vorzeichnungen zur Mauer von 
Mai 1889 (als Vincent das Spital noch nicht verlassen durfte) und Nachzeichnungen nach den Gemälden (Brief 
597 an Theo); auch die Zeichnung von März 1890 mit dem säenden Bauern (Hulsker 1980 [Anm. 1], no. 1897) 
gehört dazu, ebenso wie das Bild mit dem Strohschober im Regen (F563, Otterlo; vgl. R. W. D. Oxenaar , Katalog 
Rijksmuseum Kröller-Müller, Otterlo 1975, Nr. 227, richtig nach St. Remy lokalisiert, da im Hintergrund ein 
Teil der Mauer erkennbar ist). Den Schluß bildet das auch von Hulsker falsch in den J u n i 1889 datierte Bild in 
rostrot (F 724, Otterlo), das den Blick über die Mauer nach Südosten, hoch hinauf in die Alpilles richtet, stili­
stisch bereits auf die Malweise von Auvers weisend (also April 1890) ­ ein Schlußakkord mit bewegten Bergen, 
die geradezu verlebendigt sind und halluzinativ erscheinen. Das Schicksal des kleinen Feldes in den Wetter­ und 
Jahreszeiten wird für van Gogh zum Spiegel seines Schicksals und Eingeschlossenseins in St. Paul, ebenso wie 
das Feld von der Mauer eingeschlossen war. Heute befindet sich an der Stelle ein Park für die Anstalt; die Mauer 
ist unverändert erhalten. 
22 Vgl. dazu Hulsker 1980 [Anm. 1], no. 1751; er datiert das Bild auf Jun i 1889. ­ Sollte tatsächlich Mohn ­
und nicht die blühenden Blumenbeete ­ dargestellt sein, so wäre zu erwägen, daß der Mohn in der Provence 
bereits im April blüht. Meines Erachtens handelt es sich um die charakteristischen provencalischen Blumen­
gärten, die eingezäunt, mit Bäumen durchsetzt und von Zypressen gerahmt sind. Das Gemälde war im Jahre 
1893 in Kopenhagen auch aufderGauguin­Van Gogh­Ausstellung »Den frie Udstilling«, no. 184; vgl. dazu jetzt 
Merete Bodeisen, Gauguin og Van Gogh i Kobenhavn i 1893, Coli. Ordrupgaard , Kopenhagen 1984, no. 74 (datiert 
das »Mohnfeld« in die letzten Wochen von St. Remy 1890). ­ Den Hinweis auf die Ausstellung 1893 verdanke 
ich Roland Dorn, Mannheim. Vor dem Ankauf durch die Kunsthalle Bremen befand sich das Bild im Besitz von 
Henry van de Velde (vor 1906?); vgl. die Abbildungen bei W. D. Pecher, Henry van de Velde - das Gesamtwerk: 
Gestaltung, Bd. 1, München 1891, S. 80, 88. 
23 Zum Vinnen­Streit vgl. D. Schubert, Über Waldemar Rösler, in: Ausstellungskatalog: Waldemar Rösler 
1882-1916, Regensburg, Ostdeutsche Galerie 1982, S. 10; Ein Protest deutscher Künstler, mit Einleitung von Carl 
Vinnen, J e n a 1911. Der Direktor der Bremer Kunsthalle, Gustav Pauli, gewann den folgenden Prozeß (vgl. 
Ausstellungskatalog: Worpswede - eine deutsche Künstlerkolonie um 1900, Bremen 1980, S. 102). Im Piper­Verlag 
München erschien noch 1911 die Antwort auf diesen »Protest«. 
24 Vgl. W. Eckhardt, Van Gogh in Deutschland, Diss. Heidelberg 1956, S. 107 f. ­ Zu C. Sternheim und van 
Gogh vgl. Manfred Linke, Carl Sternheim, Reinbek 1979, S. 58, 61, 65 f. ­ Wichtige Ausstellungen von Gemälden 
van Goghs: Im März 1901 in Paris bei Bernheim­Jeune(65 Bilder); auf der 3. Secession in Berlin 1901; in Brüssel 
1904« La Libre Esthetique»; dann die große Retrospektive im Juli 1905 in Amsterdam, Stedelijk Museum; 1905 
bei Cassirer in Berlin; neben Gauguin auch sieben Gemälde auf der 1. internationalen Kunstausstellung in 
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